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ПАРАЗИТСКЕ И САПРОФИТСКЕ ГЉИВЕ НА ВРСТАМА ИЗ 
РОДА PAULOWNIA
Извод: Врсте из рода Paulownia распрострањене су у Азији. У Србији је најви­
ше заступљена P. tomentosa, широко коришћена украсна врста у озелењава  њу 
насеља. У шумским културама гаје се друге врсте ­ P. fortunei и P. elon  ga  ta. 
Циљ рада је да прикаже најчешће паразитске и сапрофитске гљиве на врста­
ма из рода Paulownia и да укаже на њихов значај. На листовима су опи  сане 
Phyllactinia guttata, Ascochyta paulowniae и Phyllosticta paulowniae, а на кори 
Diaporthe eres и Botryosphaeria obtusa.
Кључне речи: Paulownia, паразитске и сапрофитске гљиве
PARASITIC  AND  SAPROPHYTIC  FUNGI  ON  THE  SPECIES  IN  THE 
GENU  S PAULOWNIA
Abstract: The species in the genus Paulownia are distributed in Asia. In Serbia, 
the most represented species is P. tomentosa, widely used as an ornamental species 
in town green spaces. Other species ­ P. fortunei and P. elongata are also cultivated 
in forest plantations. The aim of this paper is to present the most frequent parasitic 
and saprophytic fungi on the species in the genus Paulownia and to point out their 
significance. Phyllactinia guttata, Ascochyta paulowniae and Phyllosticta paulow­
niae were described on the leaves and Diaporthe eres and Botryosphaeria obtusa 
were described on the bark.
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1. УВОД
Врсте из рода Paulownia распрострањене су у источној Азији­Кини, Кореји, 
Јапану, Вијетнаму и Лаосу. Описано је девет Paulownia врста, од којих је осам кон­
статовано у Кини. P. fortunei је распрострањена у Вијетнаму и Лаосу, P. tomentosa, 
осим у Кини, у Кореји и Јапану (Zhao­Hua et al.,1986).
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У Србији је највише заступљена Paulownia tomentosa, широко коришћена 
ук  расна врста у озелењавању насеља која се употребљава за солитерну и групну 
сад  њу, и у дрворедима. У шумским културама гаје се друге врсте из овог рода ­ 
P. fortunei и P. elongata, за сада на веома малим површинама, али са циљем да се 
оне знатно повећају.
С обзиром на тенденцију да се површине под културама Paulownia врста у 
Србији повећају, врло је значајно упознати се са штетним факторима абиотичке и 
биотичке природе који могу угрозити њихово здравствено стање. Међу биотичким 
факторима су свакако најзначајнији штетни инсекти и фитопатогене гљиве.
Циљ овог рада је да прикаже најчешће паразитске и сапрофитске гљиве на 
врстама из рода Paulownia и да укаже на њихов значај.
2. МАТЕРИЈАЛ И МЕТОД 
Гљиве су детерминисане у лабораторији, применом стандардних метода у 
фитопатологији. Анализирани су изглед и величина плодоносних тела, споронос­
них органа и органа за репродукцију. Врсте које нису образовале фруктификације, 
идентификоване су на основу култура добијених изолацијом и гајеним на вештач­
ким хранљивим подлогама.
Основни метод изолације састојао се у томе да су биљни делови најпре сте­
рилисани у Na­хипохлориту са садржајем 1,5% активног хлора у трајању од 5 ми­
нута, а затим су сечени на фрагменте и стављани на хранљиву подлогу ­ малц 
екст  ракт агар (МЕА). Добијени изолати држани су у термостатима на температури 
од 20°C. У одређеним временским интервалима вршен је њихов преглед, праћени 
су брзина и начин пораста колоније, као и образовање фруктификација. На основу 
тога је извршена детерминација за коју су коришћени кључеви Dennis­a (1978), 
Ellis­a и Ellis­a (1985), Sutton­a (1980) и Funk­a (1985).
Гљиве које изазивају трулеж дрвета идентификоване су на основу изгледа 
плодоносних тела ­ карпофора.
3. РЕЗУЛТАТИ
На понику и биљкама до једне године старости јављају се врсте из рода 
Fusarium.
Пепелница Phyllactinia guttata (syn. P. corylea) је полифага гљива која пара­
зитира многе врсте дрвећа и шибља, широко је распрострањена у целом свету, 
али ретко изазива веће штете. С обзиром на велики спектар домаћина, ова врста 
садр  жи више подгрупа (formae specialis): alni, betulae, carpini, coryli и fagi. Овај 
пара  зит образује беличасту мицелију на лицу листа на којој се уочавају тамне, 93
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лоп  тасте клеистотеције. Последица напада је хлороза листова, мада може изазвати 
и кривљење избојака.
Оспичавост и пегавост лишћа изазивају Ascochyta paulowniae и Phyllosticta 
paulowniae које немају већи значај. Обе гљиве на некротираним деловима листова 
образују црне, појединачне, лоптасте пикниде, са том разликом што се код врсте 
A. paulowniae у пикнидима образују двоћелијске, безбојне конидије, док су код вр­
сте P. paulowniae пикноспоре једноћелијске.
Међу болестима коре, најзначајнија и најчешћа гљива је Diaporthe eres (ana­
morph Phomopsis oblonga). Ово је, као и пепелница, широко распрострањена врста. 
Констатована је на више од стотину биљних врста из преко 60 родова. Између ос­
та  лих, биљке домаћини су: Ulmus spp., Paulownia spp., Acer spp., Rosa spp. и Popu­
lus spp. Узрокује рак коре, изумирање грана са врха („dieback“) и обојавање бељике 
(на Acer spp.). На врстама из рода Paulownia изазива некрозу и рак коре.
Botryosphaeria obtusa је, такође, широко распрострањена гљива која се јавља 
и на дрвенастим и на зељастим биљкама. Првенствено је позната као паразит на 
врстама из рода Malus на којима изазива пегавост листова и трулеж плодова. Кон­
статована је и на шумском дрвећу на коме узрокује рак коре и изумирање грана са 
врха. 
На врстама из рода Paulownia се најчешће јавља као сапрофит у кори, али 
може колонизирати и здраво ткиво уколико су биљке претходно биле изложене 
неповољним  еколошким  факторима  као  што  су  мраз,  суша  или  дефолијација 
настала услед напада инсеката.
Botryosphaeria врсте су неспецијализовани патогени, широко распростра­
њени у умереној и тропској зони. Најзначајније врсте које се јављају на украсним 
биљкама су: Botryosphaeria dothidea, Botryosphaeria ribis, Botryosphaeria obtusa и 
Botryosphaeria quercuum. Несавршени стадијуми сврстани су у родове Diplodia Fr., 
Dothiorella Sacc., Fusicoccum Corda и Sphaeropsis Sacc.
Табела 1. Кључ за детерминацију неких Botryosphaeria врста (Phillips, 2004)
Table 1. Key for the determination of some Botryosphaeria species (Phillips, 2004)
1. Конидије шире од 10 µm, дебелих зидова, овалне или сужене према основи  . . . . . . 2
1. Конидије ширине мање од 10 µm, танких зидова, вретенасте  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2. Зид конидија смеђ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3
2. Зид конидија хиалински, врло дебео . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3.
Конидије углавном несептиране, ретко са једном септом,
унутрашњи зид нераван  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
3. Зреле конидије углавном са једном септом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
4. Конидије величине 20­26×9­16 µm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B. obtusa
4. Конидије величине 30­45×10­16 µm, на Pinus spp.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D. pineaТања Милијашевић
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Табела 1. Кључ за детерминацију неких Botryosphaeria врста (Phillips, 2004)
Table 1. Key for the determination of some Botryosphaeria species (Phillips, 2004)
5. Зид конија са уздужним браздама  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B. rhodina
5. Зид конидија гладак или благо нераван. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Diplodia sarmentorum
6. Однос између дужине и ширине конидија је +1,5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. quercuum
6. Однос између дужине и ширине конидија креће се у интервалу +1,9 до –2,5 . . . . . . 7
7. Величина конидија углавном 20­27 µm, ретко преко 30 µm . . . . . . . . . . . . . B. stevensii
7. Величина конидија углавном 26­35 µm, често преко 30 µm . . . . . . . . . . . .  B. corticola
8. Привремени жути пигмент формира се у култури после 3­4 дана на PDA  . . . . . . . . 9
8. Нема појаве жутог пигмента у култури   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
9. Конидије 16­23 µm дуге, однос између дужине и ширине конидија је ±3,6 . . . B. lutea
9. Конидије 23­26 µm дуге, однос између дужине и ширине износи ±4,8 . . .  B. australis
10. Већина конидија дужа од 30 µm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11
10. Већина конидија краћа од 30 µm  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
11. Конидије дужине 30­44 µm, на Sophora spp.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. mamane
11. Конидије до 50 µm дужине  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. melanops
12. Конидије дужине 20­28 µm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13
12. Конидије дужине 12­23 µm  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
13.
Конидије 20­29 µm дуге, уско вретенасте,
однос између дужине и ширине је ±4,3­5,2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B. dothidea
13. Конидије овалне, сужене према основи или вретенасте . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
14. На Eucalyptus­у . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. eucalyptorum
14. На Protea или Leucadendron spp.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B. protearum
Следеће врсте је веома тешко раздвојити само на основу морфолошких карактеристика:
15. Конидије елиптичне до батинасте . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
15. Конидије широко вретенасте до елиптичне . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17
16. Конидије 15­20 µm дуге, елиптичне до батинасте . . . . . . . . . . . . . . . . . . F. viticlavatum
16.
Конидије 12­23 µm дуге, елиптичне, често постају светлосмеђе и са 1–2 септе,
са средњом ћелијом тамније обојеном . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. parva
17. Конидије 18­22 µm, вретенасте до елиптичне  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F. vitifusiforme
17.
Конидије 15­20 µm, широко вретенасте,
сазревањем светлосмеђе, са 1­2 септе  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. ribis
Симптоме као што су рак, изумирање грана и трулеж плодова тешко је раз­
ликовати у односу на оне које изазивају друге врсте из овог рода. Правилна детер­
минација може се извршити на основу изгледа репродуктивних органа њиховог 
несавршеног стадијума и зато дајемо кључ за њихово одређивање (табела 1).95
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Botryosphaeria obtusa (Schwein.) Shoemaker
syn. Physalospora obtusa
  anamorph: Diplodia sp.
=Diplodia malorum Fuckel
=Sphaeropsis malorum Peck
B. obtusa је распрострањена у умереној зони и напада велики број врста из 
55 различитих фамилија. Биљке домаћини су: Acer, Aesculus, Alnus, Avocado, Aza­
lea, Betula, Malus, Magnolia, Thuja, Fraxinus, Castanea, Cercis, Chamaecyparis, Cit­
rus, Clematis, Cotoneaster, Cupressus, Ulmus, Sambucus, Hibiscus, Jasminum, Junipe­
rus, Larix, Liriodendron, Quercus, Oleander, Paulownia, Pyrus, Pinus, Populus, Prunus, 
Rhododendron, Rosa, Spirea, Sorbus, Viburnum, Wisteria и Yucca.
Симптоми болести најбоље су проучени на Malus врстама. Пеге које се обра­
зују на листовима подсећају на жабље око. Инфекција плодова остварује се током 
целог вегатационог периода. На незрелим плодовима јављају се некрозе, налик ма­
лим пурпурним избочинама или се могу јавити оштећења у виду црних некроза ко­
је се временом увећавају. Убрзана трулеж почиње зрењем плодова. Заражени пло­
дови могу отпасти са стабла пре времена или могу иструлити док су још на стаблу.
Дијагноза болести врши се углавном преко конидијског стадијума. Пикниди 
су црних зидова, до 0,5 mm у пречнику. У мртвој кори образовање пикнида може 
бити праћено формирањем црних строма величине до 3 mm у којима се образују 
псеудотеције.
Истраживања су показала да биљке које су оштећене неким другим патоге­
ном или механичким путем имају већу предиспозицију према овој болести. Излага­
ње биљака температурним екстремима, самим тим и стресу, такође ће повећати 
шансе за заразу.
Пукотине које могу настати на кори око рак ране указују на то да је она бар 
привремено престала са увећањем. Места нове или наставка ширења постојеће ин­
фекције имају удубљен облик. Мртва кора остаје на стаблу најмање још годину 
дана после остварене инфекције, након тога пуца и отпада. На гранама на којима су 
рак ране изазвале њихово изумирање долази до превременог сушења и одбацивања 
листова.
Botryosphaeria  obtusa  презимљава  у  виду  зрелих  или  делимично  зрелих 
пик  нида и псеудотеција у рак ранама на изумрлим гранама. Пикниди се могу 
об  разовати исте године када се формирала рак рана, али је то најчешће у току 
следећег вегетационог периода. Избијањем пикнида на површину, кора потамни. 
Псеудотеције се образују у другој или у наредним годинама након инфекције.
Конидије и аскоспоре се ослобађају током целог вегетационог периода, али 
најинтензивније у пролеће. Ослобађање спора је фаворизовано високом релативном 
влагом ваздуха и стабилним ниским температурама у трајању од 12­24h или дуже. 
Оптимална температура за остваривање инфекције је 20°C. Споре се локално пре­Тања Милијашевић
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носе путем кише, а на даља растојања могу бити пренете помоћу инсеката или ки­
шним капима ношених ветром. 
Аскокарпи (псеудотеције) су тамносмеђе боје, уроњени у ткиво, са једним 
ло  кулом, дебелозидни. Ћелије зида су textura angularis, тамносмеђе боје. Аскуси су 
сужени према основи (батинасти), са дршком. Имају два зида од којих је унутрашњи 
задебљао (слика 1). Аскоспоре су величине (23­)26­34(­38)×7­12(­13) µm, хиалинске, 
једноћелијске.
Пикниди су састављени од једног локула, појединачни или у групама, там­
носмеђи, са танким или дебелим зидом који је састављен од тамносмеђих дебело­
зидних ћелија. Отварају се централном, брадавичастом остиолом. Конидије су ели­
птичне, једноћелијске, величине (16­)18­26(­27)×(9­)10­15,0 µm (слика 2, 3 и 4).
Колонија гљиве је на подлози кромпир­декстроза агар (PDA) сивосмеђе боје. 
Мицелија је густа и ваздушна. Конидијски стадијум почиње да се образује после 
4­5 дана, на 23°C. Пикниди су мали, бројни, пречника око 0,2­1,0 mm. Ослобађа­
ње конидија почиње у културама ста­
рим 7­14 дана. Конидиогене ћелије су 
хиалинске, танких и глатких зидова. 
Слика 1. Аскуси Botryosphaeria obtusa
Figure 1. Askus Botryosphaeria obtusa
Слика 2. Пикниди Diplodia sp.
Figure 2. Pycknidia of Diplodia sp.
Слика 3. Конидиогене ћелије
Figure 3. 
Слика 4. Конидије
Figure 4. Conidia97
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Конидије елиптичне, тамносмеђе. Зид конидија је са спољашње стране гладак, док 
са унутрашње има фине наборе. Величина конидија у култури креће се у границама 
од (13­) 22­26×(9­)10­13(­15) µm.
Botryosphaeria obtusa најчешће напада ослабљене биљке, тако да се контро­
ла болести првенствено своди на то да се стабла не излажу неповољним еколошким 
факторима, као што суша и температурни екстреми. Препоручује се такође сасеца­
ње заражених грана и њихово спаљивање, како би се смањио ниво инокулума, од­
носно заразни потенцијал гљиве. У областима где је болест честа и понавља се из 
го  дине у годину, препоручује се употреба фунгицида на бази бакра.
Међу  гљивама,  узрочницима  трулежи  дрвета,  најчешће  је  констатована 
врста Schizophyllum commune.
4. ДИСКУСИЈА
Према Zhao­Hua и сарадницима (1986), у постојбини Paulownia врста најоз­
биљнију болест представљају вештичине метле које изазива микоплазма. Вектори 
су најчешће инсекти, тако да се основне мере борбе своде на њихово сузбијање.
Полегање поника узрокују Fusarium врсте које смо и ми констатова  ли и 
Rhyzoctonia solani. Највећи про  блем на младим биљкама је, према ис  тим ауторима 
антрахноза, али се њен узрочник не наводи.
На листовима су констатоване гљиве Ascochyta paulowniae, Phyllosticta pau­
lowniae и Phyllactinia guttata. У кори су најзначајније и најчешће врсте Diaporthe 
eres (anamorph Phomopsis oblonga) и Botryosphaeria obtusa (anamorph Diplodia sp.) 
које изазивају некрозу и рак коре.
Botryosphaeria obtusa је широко распрострањена гљива на дрвенастим и зе­
љастим биљкама. Према кључу Phillips­а (2004), који је дaт у раду, anamorph ове 
гљиве је Diplodia pinea, која образује углавном двоћелијске конидије. Mеђутим, 
Sutton (1980) је описао ову врсту као Sphaeropsis sapinea Dyko & Sutton., која има 
једноћелијске конидије. Према овом аутору, као и према нашим истраживањима, у 
пикнидима S. sapinea образују се једноћелијске пикноспоре, мада се у старијим могу 
наћи и двоћелијске и вишећелијске (Милијашевић, 2000). Према Sinclair­у и 
сарадницма (1987) anamorph B. obtusa је Diplodia malorum Fuckel (Sphaeropsis ma­
lorum Peck), тако да, што се тиче конидијског стадијума у развоју ове гљиве, очи­
гледно постоји конфузија.
Једна друга врста из рода Botryosphaeria ­ B. dothidea је најраспрострањенија 
у Србији и Црној Гори. Први пут је констатована почетком 90­их година прошлог 
века на одраслим стаблима Sequoiadendron giganteum у околини Београда (Авала, 
Обреновац) где је изазвала сушење појединих биљака. Касније је забележена и 
на Cedrus atlantica, Cupressus sempervirens, Populus ­ клон I 214, Pinus halepensis, 
Quercus cerris, Q. petrea, Prunus laurocerasus и Viscum album. На секвоји и алепском Тања Милијашевић
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бору констатована су оба стадијума у развоју гљиве, на храстовима, тополи и на 
чемпресу teleomorph, на белој имели конидијски стадијум (Караџић et al., 2000). 
Последњих  година  се  ова  гљива  јавља  као  агресиван  паразит  секвоје,  кедра  и 
ловорвишње  на  многим  локалитетима  у  Србији  (Милијашевић,  Караџић, 
2003, Милијашевић et al., 2004).
Осим патогених гљива, великe штетe у Кини изазивају и паразитне цветни­
це ­ Loranthus parasiticus и L. yadoriki (Zhao­Hua et al.,1986).
5. ЗАКЉУЧАК
 Почетна истраживања паразитских и сапрофитских гљива на врстама из 
рода Paulownia показала су следеће:
–     на листовима се јављају Phyllactinia guttata, Ascochyta paulowniae и Phyl­
losticta paulowniae;
–   међу болестима коре, најзначајнијe и најчешћe гљиве су Diaporthe eres и 
Botryosphaeria obtusa;
–   с обзиром да се једна друга врста из овог рода (B. dothidea) јавља као агре­
сиван паразит гигантске секвоје, кедра и ловорвишње у урбаним среди­
нама и у расадницима, гљиви Botryosphaeria obtusa се у наредним истра­
живањима мора посветити озбиљна пажња.
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Tanja Milijašević
PARASITIC AND SAPROPHYTIC FUNGI ON THE SPECIE  S 
IN THE GENUS PAULOWNIA
Summary
The species in the genus Paulownia are distributed in Eastern Asia ­ China, Korea, Japan, 
Vietnam and Laos. In Serbia, the most represented species is P. tomentosa, widely used as an orna­
mental species in town green spaces, for solitary and group planting, and also in tree rows. Other 
species ­ P. fortunei and P. elongata are also cultivated in forest plantations, for the time being on 
very small areas, but with a substantially increasing trend. For this reason, it is significant to study 
the harmful abiotic and biotic factors, which can endanger their health. Among the biotic factors, 
insect pests and parasitic fungi are, by all means, the most significant ones.
The species Phyllactinia guttata, Ascochyta paulowniae and Phyllosticta paulowniae were 
identified on the leaves, but their significance is not great. 
Fungi Diaporthe eres and Botryosphaeria obtusa cause necrosis and bark canker and, in 
case of severe attacks, they can cause tree death. The research shows that the plants damaged by 
another pathogen or by mechanic means, have a higher predisposition to this disease. The plants 
exposed to temperature extremes, and consequently to stress, are more disposed to infection. Bot­
ryosphaeria obtusa is a widely distributed fungus on woody and herbaceous plants. According to 
Phillips’s key (2004) presented in this paper, Diplodia pinea, the anamorph of this fungus, forms 
mainly bicellular conidia. However, Sutton (1980) described this species as Sphaeropsis sapinea 
Dyko & Sutton which has monocellular pycnospores. According to this author, and also according 
to our research, monocellular pycnospores are formed in S. sapinea pycnidia, although in older 
ones, there are also bicellular and multicellular pycnospores (Milijašević, 2000). According to 
Sinclair et al. (1987), the anamorph of B. obtusa is Diplodia malorum Fuckel (Sphaeropsis malo­
rum Peck), so it can be concluded that evidently there is a confusion regarding the conidial stage 
in the development of this fungus.
According to Zhao­Hua et al. (1986), in the native land of Paulownia species, the most 
serious diseases are the witches’ brooms which are caused by mycoplasma. The vectors are most 
often insects, so the basic control measures are reduced to their suppression. Damping off is caused 
by Fusarium sp., which was also identified in our study, and by Rhyzoctonia solani. The greatest 
problem on juvenile plants, according to the same authors, is anthracnose, but its agent has not 
been reported.